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Обоснованы содержание и режимы утилизации жидких нефтесо-
держащих отходов ремонтного производства путем их сжигания в топке 
парового котла. При этом наблюдается уменьшение сажи на 85 - 90%, 
оксида углерода и углеводородов на 75 - 80% и оксидов азота на 40 - 45%. 
Ряд процессов ремонтного производства представляют опасность ок­
ружающей среде. К таким процессам относятся: очистка изделий, свароч­
ные и наплавочные работы, нанесение электрохимических и лакокрасочных 
покрытий, плавление металла, переработка резины и пластмасс, обкатка 
машин, работа заводского транспорта, котельной и кузницы. Однако следу­
ет отметить, что при ремонте продукции образуется примерно в 20 раз 
меньше отходов, чем на машиностроительных предприятиях при изготов­
лении такой продукции. 
В результате производственной деятельности предприятия образу­
ются опасные для окружающей среды отходы, которые в зависимости от 
их агрегатного состояния делятся на газообразные, жидкие и твердые. 
Твердые и жидкие отходы загрязняют почву и водный бассейн, а газооб­
разные или пылевые отходы - воздушный бассейн. 
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В ремонтном производстве Республики Беларусь в течение года об¬ 
разуется до 2o тыс. т сточных вод, которые содержат моторные и транс¬ 
миссионные масла, консистентные смазки и топливные фракции, появив¬ 
шиеся при разборке и обкатке агрегатов, смазочно-охлаждающие жидко¬ 
сти и минеральные масла, применяемые при механической и термической 
обработке заготовок, промывочные нефтесодержащие жидкости. В стоки 
попадают также масла из гидравлических систем и от внутризаводского 
транспорта. Наибольшая доля жидких нефтяных отходов образуется при 
разборке агрегатов, особенно при разборке двигателей. Эти отходы вклю­
чают (% объема): масла моторные 65. . .90 , масла трансмиссионные 6. . .10; 
топливные фракции 2 . . .6 , консистентные смазки 1...2. Содержание нефтя¬ 
ных фракций и взвешенных веществ в сточных водах достигает 1100 мг/л. 
Хотя растворимость минеральных масел в воде ничтожна, но устойчивые 
масляные эмульсии образуются в них за счет высокой дисперсности и на¬ 
личия эмульгаторов. Наиболее актуальна проблема обезвреживание жид¬ 
ких нефтесодержащих отходов разборочно-очистного участка за счет со¬ 
вершенствования соответствующих технологических процессов. 
Отработавшие очистные растворы нейтрализуют реагентным мето¬ 
дом до рН 6,8...8,5 непосредственно в очистных машинах в следующей 
последовательности. Измеряют концентрацию щелочи или кислоты в рас¬ 
творе и его объем. Рассчитывают массы нейтрализующего вещества и реа¬ 
гента. Подают нейтрализующее вещество при помощи кислотостойкого 
насоса в отработавший раствор. Для нейтрализации щелочных растворов 
применяют серную или соляную кислоту, а для кислотных растворов - ед¬ 
кий натр, кальцинированную соду или 10%-ный раствор бисульфита натра. 
В течение 10 мин перемешивают раствор, например с помощью посту¬ 
пающего в него сжатого воздуха. Водородный показатель среды опреде¬ 
ляют с помощью универсальной индикаторной бумаги. Длительность ос¬ 
ветления 1 , 5 . 2 , 0 ч. Отстоявшуюся воду после очистки применяют по¬ 
вторно или сливают в заводскую канализацию, осадки шлама утилизиру¬ 
ют. Однако такой способ утилизации недостаточно эффективен. Водяные 
стоки предприятия могут быть сброшены в водоемы в том случае, когда 
предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышают 
нормативных значений. 
Стоки с большим содержанием органических соединений можно 
сжигать вместе с углеводородным топливом в паровых котлах. При этом 
получают нетоксичные газообразные продукты и небольшое количество 
твердого вещества. Процесс содержит следующие операции: накопление 
нефтесодержащих жидких отходов; отстаивание отходов и слив воды; 
эмульгирование отходов пневматическим излучателем; нагрев эмульсола 
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до температуры 293 К; подача эмульсола в эжектор-дозатор и смешивание 
его с топливом; форсуночное сжигание смеси эмульсола с топливом. 
Если добиться получения диаметра капель эмульсии 30. . .50 мкм, то 
она будет расслаиваться на глубину 1 м в течение двух-трех недель. Для 
получения такой эмульсии целесообразно использовать ударные волны 
пневматического излучателя в среде, которые разрушают поверхности раз¬ 
дела двух несмешивающихся жидкостей за счет потери гидродинамиче¬ 
ской устойчивости течения этих жидкостей. 
Модель эмульгирования двух несмешивающихся жидкостей показы¬ 
вает, что длина волны наиболее неустойчивого возмущения поверхности 
раздела жидкостей и наименьший размер неразрушенных капель в эмуль¬ 
сии определяется волновым числом, круговой частотой пульсаций скоро¬ 
сти потока и критерием Струхаля. Снижение средней скорости течения 
жидкостей с 2,73 до 0,98 м/с при одновременном увеличении круговой 
частоты пульсаций скорости потока жидкости с 0,014 до 0,378 МГц и уве¬ 
личение безразмерного волнового числа с 0,20 до 2,51 и критерия Струха-
ля с 0,8 до 31 приводит к уменьшению длины волны поверхности раздела 
жидкостей с 200 до 20 мкм и, соответственно, диаметра неразрушенной 
капли в эмульсии с 100 до 10 мкм. 
Эффективность сжигания эмульсии с топливом характеризуется ско¬ 
ростью горения, полнотой сгорания топлива и количеством выделенного 
тепла. Важными факторами являются тонкость и равномерность распыле¬ 
ния эмульсии и смешивание ее с топливом и воздухом. Когда давление во¬ 
дяных паров превышает поверхностное натяжение внешней пленки капли, 
происходит разрушение поверхности и микровзрыв капли, а ее частицы 
разлетаются в разных направлениях. Это приводит к дополнительному пе¬ 
ремешиванию топлива с воздухом, повышению тепло- и массообмена 
внутри факела, ускорению горения. Наличие воды в эмульсии снижает 
температуру и длину факела, сокращает время сгорания топлива, что при¬ 
водит к снижению выбросов оксидов азота и других вредных веществ с 
дымовыми газами. 
Содержание 10% воды в эмульсии от объема смеси обусловливает 
снижение температуры факела примерно на 50 К, а 20 % - на 100.. .120 К. 
Следует отметить, что при малых значениях влагосодержания разрыв ка¬ 
пель может наступить вследствие испарения топлива с ее поверхности и 
результирующего уменьшения толщины внешней пленки. Другим меха¬ 
низмом, способным вызвать такой «задержанный» разрыв является увели¬ 
чение температуры испарения за счет выгорания летучих компонентов. 
Снижение порогового значения микровзрыва достигается уменьшением 
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прочности поверхностной пленки капли за счет уменьшения однородности 
и вязкости ее материала. 
Наиболее опасными для воздушного бассейна являются оксиды азо­
та, образующиеся в топке котла вследствие высокой температуры среды в 
зоне горения и наличия окислителя. Снижение выбросов N O x при сжига­
нии топливных эмульсий достигается путем снижения температуры газов в 
зоне горения и дополнительного дробления капель топлива парами вски­
пающей воды. Добавление 5. . . 10% воды снижает температуру факела на 
80. . . 140°С, уменьшает массу N O x более чем вдвое, а также уменьшает об­
разование сажи, оксидов углерода и полициклических ароматических уг­
леводородов. 
Сжигание обводненных горючих нефтесодержащих отходов (18% 
воды) с топливом при равномерном распределении воды по всему объему 
материала в топке парового котла, кроме решения основной задачи утили­
зации отходов разборочно-очистного участка ремонтного завода, обеспе­
чивает снижение выбросов токсичных веществ по сравнению с их количе­
ством при сжигании основного топлива. Достигнуто уменьшение сажи на 
85 . . . 90%, оксида углерода и углеводородов на 75 . . . 80% и оксидов азота на 
40. . . 45%. 
